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Big Business and Financial Markets in Germany: 40 Years of Research 
(The Last Lecture before Retirement as a Tenured Professor)
I studied corporation　theories under Professor Kenji Tominomori and German 
Business History under Professor Hisashi Watanabe in the Faculty of Economics 
of Hokkaido University, Sapporo. I began my research at the school of economics 
of Hokkido University, Sapporo and completed my thesis on the Corporation 
in the Federal Republic of Germany, based on the research of Professor Helge 
Pross’ work published in 1965. During my research at the Free University of 
Berlin in 1979, under Professor Manfred Hein, I discovered that the banking 
system is very influential on business in Germany. This discovery led me to 
publish the book Big Business and Banks in the Federal Republic of Germany in 
Tokyo in 1988 as my PhD thesis. Through the support of Professor Oswald 
Hahn, at the  Erlangen-Nürnberg University in 1991，I began to research the 
German stock exchanges. Later Professor Hartmut Schmidt at the Hamburg 
University guided my direction during our academic exchanges that led to 
the publication of my second work, The Historical Development of German Stock 
Exchanges in Sapporo in 2006. 
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Manager und Akt ionäre in  Deutschland . 
Untersuchungen zum Verhältnis von 
E igentumu und Ver fügungsgewa l t , 






イ ツ500大 企 業（Die Großen 500, Neuwied 
am Rhein 1976.）」， ② ベ ル リ ン 自 由 大 学
マ ン フ レ ー ト・ ハ イ ン 教 授（Professor 
Manfred Hein）の雑誌論文「銀行の勢力─
今日までの議論の成果（Macht der Banken─
Folgerungen aus der bisherigen Diskussion, 
WSI-Mitteilungen 1975.）」， ③ コ メ ル ツ バ ン
クが刊行する「企業の資本所有関係（Wer 

























































の 資 料「 競 争 は 可 能（Merh Wettbewerb ist 
















der Studienkommission: Grundsatzfragen der 




























































































































画（Zwischen Hausse und Baisse-Börse und 





証取所史（Börsen-Zeiten─Frankfurt in vier 
Jahrhundert zwischen Antwerpen, Wien, 
















































取 引 所400年（400 Jahre Hamburger Börse─


























in historischer Sicht, Bankhistorisches Archiv, 
































































































































































































































































































































































 研 究 専 念 休 暇（ ハ ン ブ ル ク





























































































10．Grossunternehmen und Bankensystem in der 
Bundesrepublik Deutschland und Japan─
Eine Vergleichende Analyse, in:Hokusei 
Review, Vol.28, 3, Sapporo. 1991, p.71 〜
84. 
11．紹介「Berliner Börse, Berliner Börse 1685-
































































































４．抄訳「Ulrich Jürgens/Gudrun Lindner, 
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